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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai pengaruh 
Disclosure Laporan Keuangan dan Audit Delay  terhadap Penerimaan Opini Audit 
Going Concern pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. 
Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
probability sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling untuk 
mengetahui pengaruh Disclosure Laporan Keuangan dan Audit Delay terhadap 
Penerimaan Opini Audit Going Concern. Penelitian dilakukan dengan metode 
kuantitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sample sebanyak 16 perusahaan 
sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 
tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
regresi logistik,  uji hipotesis (uji t), uji perbedaan, Uji koefisien korelasi,dan 
koefisien determinasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Disclosure Laporan Keuangan 
berpengaruh positif terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern dan Audit 
Delay berpengaruh positif terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. 
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ABSTRACT 
 This research discusses to discuss the disclosure of Financial Statements 
and Audit Delay on the Acceptance of Audit Opinions Going Concern on Food 
and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012-
2016. 
 The sampling technique used in this study is non probability sampling 
using a purposive sampling approach to determine the effect of financial report 
disclosure and audit delays on the acceptance of Audit Opinion Going Concern. 
The research was conducted with quantitative and descriptive methods, using a 
sample of 16 Food and Beverages companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the 2012-2016 period. The data analysis technique used in this study 
is logistic regression, hypothesis testing (t test), difference test, correlation 
coefficient test, and coefficient of determination. 
 The results of this research indicate that the Disclosure of Financial 
Statements has a positive effect on the Acceptance of Audit Opinion Going 
Concern and Audit Delay has a positive effect on the Acceptance of Audit Opinion 
Going Concern. 
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